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ประชากรเป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับเลก็น้อย ไม่มีความพกิารซ้อน ก�าลงัศกึษาอยูใ่น
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 ปีการศกึษา 2560 โรงเรียนชมุชนวัดหนองรี จ�านวน 7 คน โดยมขีัน้ตอนการ
เลอืกตวัอย่างด้วยวธิเีจาะจง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง สปัดาห์ละ 5 วนั วันละ 50 นาท ีเครือ่งมอืทีใ่ช้ 
ได้แก่ 1) แผนการจดักจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ส�าหรบัเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา 2) แบบประเมนิ
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการวจิยัพบว่า 
1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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Abstract
The purposes of this research were to develop an approach of creative art activities 
contributing the efficient criteria for intellectual disabled children at Wat Nongree 
Community School for developing comparing the ability of how to use and control their 
fine motor before and after applying the activity and comparing the ability. Subjects were 
students in the grade1-3, the second semester of academic year 2017 at Wat Nongree 
Community School. The simple random sampling was used to select the subjects. The 
experiment was carried the period of 5 weeks, 5 days per week and 50 minutes per day. 
The research instruments were used to plan for creative arts activities for children with 
intellectual disabilities and the Fine Motor Assessment for intellectual disabled children. 
The data was statistically analyzed by the mean, standard deviation and The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Rank Test.
The efficiency of the creative art activities for intellectual disabled children got the 
performance value of 80/82.81 which is higher than the identified norm of 80/80.
Also; the result after acquiring the development of fine motor usage ability for 
intellectual disabled children by the approach of creative art activities has shown up that 
the increased rate at very good level 
Lastly; the difference of before and after using the approach of creative art activities 
got a statistically implied of .01
Keywords: Fine Motor Usage Ability/Children with Intellectual Disabilities/Creative Arts 
Activities.
บทน�า
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบั
ที ่3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 สทิธแิละหน้าทีท่างการศกึษา มาตรา 10 ก�าหนดว่าการจดัการศึกษาต้องจดัให้
บคุคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรับการศกึษาข้ันพืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่
ถงึและมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และวรรคสองการจัดการศึกษาส�าหรบับคุคลซ่ึงมคีวามบกพร่องทาง
ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม การสือ่สารและการเรยีนรู ้หรือมีร่างกายพิการ หรอืทพุพลภาพ
หรอืบุคคลซึง่ไม่สามารถพึง่ตนเองได้ หรอืไม่มผีูด้แูลหรอืด้อยโอกาส ต้องจดัให้บคุคลดงักล่าวมสิีทธแิละ
โอกาสได้รับการศกึษาข้ันพืน้ฐานเป็นพเิศษ การศกึษาส�าหรบัคนพกิารในวรรคสอง ให้จดัตัง้แต่แรกเกดิ หรือ
พบความพกิารโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และให้บคุคลดงักล่าวมสีทิธไิด้รบัสิง่อ�านวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และ
ความช่วยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553) และได้
ระบถุงึสทิธิ และหน้าทีท่างการศกึษาของเดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษทกุประเภทว่า เด็กเหล่านีม้สิีทธทิีจ่ะ




 โรงเรยีนชุมชนวดัหนองร ีมนีกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ จ�านวน 86 คน เป็นนกัเรียนที่
มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญามีจ�านวน 33 คน ทุกคนมใีบรบัรองทางการแพทย์ ผู้วจัิยได้รบัมอบหมายให้
ดแูลนกัเรียนกลุม่นี ้ปัญหาทีพ่บคอื นกัเรยีนสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ�าวนัได้ในระดับน้อย ด้าน
การเรยีนสามารถปฏบิตักิิจกรรมโดยมกีารช่วยเหลือจากครู เด็กกลุ่มนีม้ปัีญหาด้านการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก 
กล้ามเนือ้ไม่แขง็แรง นิว้มอืไม่สามารถเคลือ่นไหวได้อย่างอสิระ ท�าให้เด็กขาดโอกาสในการท�าส่ิงต่างๆ และ
เกิดความยากล�าบากในการด�ารงชวีติ ส�าหรบัการส่งเสริมพัฒนากล้ามเนือ้มดัเล็กเป็นการพฒันากล้ามเนือ้
นิว้มือทีมี่ความส�าคญักบัเดก็มาก เพราะเดก็ต้องใช้นิว้มอืในการท�ากจิกรรมทีส่�าคญั ได้แก่ การเขยีนหนงัสอื 
การจดักระท�าหยิบจบั การป้ัน (กลุยา ตนัตผิลาชีวะ, 2551: 101-103) ผ่านการควบคมุการประสานสมัพนัธ์
กนัของมอื นิว้มอื และตา (วรรณ ีอยูค่ง, 2547: 27; อ้างองิจาก Audrey, 1998) โดยมีกจิกรรมทางศิลปะ
เข้าไปมส่ีวนช่วย (Mayesky, 1998: 103-105) ในการเรยีนการสอน กจิกรรมศิลปะส�าหรับเด็ก ประกอบ
ด้วย งานป้ัน งานวาดภาพระบายส ีงานพมิพ์ งานกระดาษ และงานประดิษฐ์เศษวสัดุต่างๆ งานทีเ่ด็กท�า
ล้วนแต่ช่วยให้เดก็เกดิการเรยีนรู ้(สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล, 2545: 31) ด้วยความสนกุสนานเพลิดเพลิน
ท�าไปเล่นไป ให้ผ่อนคลาย เหมอืนกบัการเล่นของเด็ก (ประกฤติ พูลพัฒน์, 2547: 22)
ด้วยความส�าคญัและเหตผุลดงักล่าวข้างต้น จงึเป็นมลูเหตุจูงใจให้ผู้วิจยัซึง่ได้รบัมอบหมายให้ดูแล
จดักิจกรรมการเรยีนการสอนส�าหรับเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่1-3 
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วธิดี�าเนนิการวจิยั
1. กลุม่เป้าหมายเป็น เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย ไม่มคีวามพกิารซ้อน 
ก�าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2560 จ�านวน 7 คน ก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 เลอืกโดย
















ปฐมวัยช่วงอายรุะหว่าง 4-7 ปี เน่ืองจากเด็กประเภทนีม้พีฒันาการทางสมองช้า พฒันาการทางร่างกาย
ช้าเทียบเท่าเด็กอนบุาล  (เถลงิเกยีรต ิอาจหาญ, 2552: 27)
 4. การวเิคราะห์ข้อมลู 
 เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้จัิยด�าเนนิการทดลองตามแบบแผนการ






เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญาโดยใช้กจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ คะแนนเตม็ 180 คะแนน มค่ีาเฉลีย่ 
143.85 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80 และคะแนนหลงัการพฒันาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ของ
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาโดยใช้กจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ คะแนนเต็ม 69 คะแนน มค่ีาเฉล่ีย 57.14 
คะแนน คดิเป็น ร้อยละ 82.81 แสดงว่ากจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 80/82.81 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ (E1/E2 เท่ากับ 80/80)




เดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาท้ัง 7 คน เมือ่ได้รบัการท�ากจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ผ่านราย
หน่วยกจิกรรม คอื หน่วยที ่1 กจิกรรมนวดป้ันขย�ามอื คะแนนเตม็ 12 คะแนน นักเรยีนมค่ีาเฉลีย่ 10.34 
คดิเป็นร้อยละ 86.90 หมายถงึ ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กด้านการป้ันอยูใ่นระดับดีมาก 
หน่วยที ่2 กิจกรรมฉกี ปะ ตัด คะแนนเตม็ 30 คะแนน นักเรยีนมค่ีาเฉลีย่ 22.43 คดิเป็นร้อยละ 74.76 
หมายถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ด้านการฉกี ปะ ตดั อยูใ่นระดบัด ีหน่วยที ่3 สนกุกบั
สสีนั คะแนนเตม็ 15 คะแนน นกัเรยีนมค่ีาเฉลีย่ 13.14 คดิเป็นร้อยละ 87.61 หมายถึง ความสามารถใน
การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กด้านการวาดภาพ ระบายส ีอยูใ่นระดบัดมีาก และหน่วยท่ี 4 กจิกรรม ร้อย พบั 
คะแนนเตม็ 12 คะแนน นกัเรยีนมค่ีาเฉลีย่ 11.14 คดิเป็นร้อยละ 92.85 หมายถงึ ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ด้านการร้อย พบั อยูใ่นระดบัดมีาก สรปุได้ว่าความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็























บกพร่องทางสตปัิญญา สอดคล้องกบัการวจิยัของ อจัฉรา พงศ์เลขา (2551: บทคัดย่อ) เรือ่งการพฒันา




ผลการพัฒนากล้ามเนือ้มดัเลก็และความคดิสร้างสรรค์ ค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 85.59/83.84 ซ่ึงสงูกว่า
เกณฑ์ทีก่�าหนด
2. ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเลก็ของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา หลังได้รบัการ
พฒันาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ โดยใช้กจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึง่แบ่งเป็น 4 หน่วย












กนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ ท่ีระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้ สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ 
รวพิร ผาด่าน (2557: บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษาและเปรียบเทยีบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของ
เดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัได้รบัการจดักจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉกี ตัด ปะเศษวัสดุ พบว่าความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 





 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้




 2.  ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป
 ควรมีการเพ่ิมขนาดของกลุม่เป้าหมายและมคีวามหลากหลายในการใช้กจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ในการพฒันาเด็กทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
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